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Aldo Grefhorst werd op 25 oktober 1974 geboren in Apeldoorn. In dezelfde plaats voltooide 
hij eerst de HAVO en daarna het VWO. In 1994 begon hij met de studie Farmacie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het afstudeeronderzoek werd uitgevoerd binnen de vakgroep 
Farmacokinetiek en Drug Delivery van prof. dr. D.F.K. Meijer en betrof onderzoek naar de 
effectiviteit van de ACE-remmer captopril bij proteïnurie in ratten met adriamycine-
geïnduceerd nierfalen. In 1999 studeerde Aldo af en begon hij met de opleiding tot apotheker. 
Het apothekersdiploma behaalde hij in 2001. 
In 2001 begon Aldo bij de vakgroep kindergeneeskunde van de medische faculteit van 
de Rijksuniversiteit Groningen als onderzoeker in opleiding binnen het ZonMW-project 
getiteld ‘Hepatic steatosis is not a benign condition: molecular pathophysiology of glucose 
and lipid metabolism in steatosis’ (nr. 903-39-291). Dit project is een samenwerking tussen 
Leiden en Groningen. Prof. dr. J.A. Romijn en prof. dr. L.M. Havekes zijn de projectleiders in 
Leiden en prof. dr. F. Kuipers is de projectleider in Groningen. 
Vanaf februari 2006 zal Aldo als postdoc werkzaam zijn bij de afdeling Molecular 
Genetics van de University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, Texas, USA. 
Zijn Amerikaanse research wordt door het Ter Meulen Fonds van het Koninklijk Nederlandse 
Akademie voor Wetenschappen gesubsidieerd en heeft als titel ‘De rol van ‘lipogene 
transcriptie factoren’ in de regulatie van de insuline gevoeligheid van het glucose en vet 
metabolisme in de lever.’  
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